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Survey of R&D oriented university startups 2016 
Research Group, National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT 
ABSTRACT 
In order to enhance the effectiveness of future policy of university startups, we specified R&D-oriented 
Japanese university startups that challenge the creation of new businesses and carried out experimental 
research to clarify those actual conditions. In addition, we designed and demonstrated a database system 
that is capable to be updated continuously. 
In conclusion, the following points were revealed: 
- The ranking of parent bodies (universities) according to the number of R&D-oriented university 
startups is different from that of non R&D-oriented university startups.  
- Though specific R&D-oriented university startups are applying for a large number of patents, no 
correlation between the number of patent applications and listed/unlisted is observed.  
- From the invention information of university researchers, it is possible to specify R&D-oriented 
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＊種々の定義があり、概要 ii 頁、本編 3 頁参照。 
◇研究開発型大学等発ベンチャー・・・設立後特許出願を行っている大学等発ベンチャー 
◇大学等所属研究者・・・大学、公的研究機関に所属する研究者  
◇PCT 国際出願・・・特許協力条約（PCT : Patent Cooperation Treaty）に基づく国際出願  
 
  

























































抽出（第 2 章） 









し、重複を排除した結果 2,865 社の企業が得られた。 








チャーを抽出した結果、947 社の企業を特定した（概要図 1）。 
①「2.1. 既存の大学等発ベンチャーリストの作成」で得られた大学等発ベンチャー2,865 社から、
HP で存続が確認できる 2000 年 1 月以降設立企業であり、かつ、特許出願を実施した企業






に合致し、存続している企業を企業 HP も確認して 416 社抽出（①の 2,865 社以外）。 
概要図 1 研究開発型大学等発ベンチャーの抽出方法  
 
 
2.3. 研究開発型大学等発ベンチャーの設立推移  
調査時に存続している研究開発型大学等発ベンチャー947 社を企業の設立年度ごとに集計し
て推移を見ると、既存の大学等発ベンチャーで観測される、大学発ベンチャー1,000 社計画（2001



























＊1 研究開発型大学等ベンチャーは 2015 年 9 月時点で存続が確認できる企業のみを集計している一方、大学等発  
ベンチャーの推移は文部科学省  産学連携等の実施状況調査【5】の各年度設立数結果を使用しているため、 
倒産企業も含まれる。後者は現在認識されている大学等発ベンチャーの推移を参考として表記しており、厳密な 
両者の比較はできない点に留意が必要。 
   ＊2 研究開発型大学等発ベンチャーの 1999 年度の数値は 2010 年 1 月～3 月の期間のみ。 









析を行うに当たっての試行的分析（第 3 章） 









概要図 3 大学等発ベンチャーの母体大学等ごとの設立数  

































＊設立企業に対して母体大学等が複数存在する場合は、それぞれの大学でカウントを行っている。      
＊研究開発型大学等発ベンチャーは 2015 年 9 月時点で存続、および特許出願が確認できる企業のみを集計している。 
 一方、その他の大学等発ベンチャーは、各組織の調査時点での存続企業 2,865 社から抽出された上記研究開発型  











3.3. 研究開発型大学等発ベンチャーの特許出願  
研究開発型大学等発ベンチャーの特許出願（国内特許出願、PCT 国際出願）を出願数の多い


































533 583 633 683 733 783 833 883 933
上位 20 社で 
全体の 19.8% 













































3.5. 研究開発型大学等発ベンチャーに関与する大学等所属研究者の発明の被引用  
大学等発ベンチャーに関与する大学等所属研究者が発明者として含まれる特許出願について、




















































































































































がん個別化医 ポイントオブケア・ 診断薬中枢神経変性疾患の克服心臓循 器系の医 薬学細胞培養・ バイオリアクタ・
CPC(Cell Processing Center)
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2 の分離・ 回収、 地下・ 海底貯留）



































五感の応用・ 人工感覚（ ハ プティック・ 人工網膜・ 味覚センサ等）脳 機器介護ロボット 生活支援ロボ トバイオミメティクス（ 生物模倣）スマホ・ ディスプレイスマート家電画像認識シ テムGU
I ・ユーザーインターフェ ース






































































































































































































表 1 各組織の大学等発ベンチャーの定義 
 























































を集計し、重複を排除した結果 2,865（107+277+829+1,652）社の企業が得られた。（図 1）。 
 
図 1 既存の大学等発ベンチャーリストの作成 
 
＊1リストとは、1つの組織のリストに記載される企業が他の組織のリストに記載されていないことを示している。2リストの場






























2000 年 1 月以降設立企業（大学等との共同特許出願を指標とすることで最低限の大学等
との関与を担保している）であり、かつ表 1 のいずれかの組織の大学等発ベンチャーの定
義に合致する企業を企業 HP も確認して 416社を抽出（①の 2,865社以外）。 
 




























図 3 研究開発型大学等発ベンチャーの設立推移 
 
    






















   ＊2 研究開発型大学等発ベンチャーの 1999年度の数値は 2010年 1月～3 月の期間のみ。 
＊3 設立後間もない企業については、まだ特許出願を行っていない、または特許出願を行ったとしても、原則特許出願か 







えた成長要因の分析を行うに当たっての試行的分析                                                                             
1. 大学等発ベンチャーの母体大学等ごとの設立数 




















図 4 大学等発ベンチャーの母体大学等ごとの設立数（研究開発型大学等発ベンチャー設立数上位 50大学） 
 
＊設立企業に対して母体大学等が複数存在する場合は、それぞれの大学等でカウントを行っている。 
     ＊研究開発型大学等発ベンチャーは 2015 年 9 月時点で存続、及び特許出願が確認できる企業のみを集計している。 
       一方、その他の大学等発ベンチャーは、各組織の調査時点での存続企業 2,865 社から抽出された上記研究開発型 

























図 5 研究開発型大学等発ベンチャーの母体大学等ごとの設立数（上位 50大学） 
 
＊特許出願を行っているものの、2015 年 9 月時点で特許出願が公開されていない大学等発ベンチャーは捕捉できていない。 
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533 583 633 683 733 783 833 883 933
上位 20 社で 
全体の 19.8% 











の 3割強が他企業との共同、約 2割が大学等との共同で特許出願が行われている。 
 















































図 8 研究開発型大学等発ベンチャー全体の特許出願分野 
 
表 2 技術分野とWIPOの IPC及び技術コンコーダンス（2015年 5月時点） 




F21H | F21K | F21L | F21S | F21V | F21W | F21Y | H01B | H01C | 
H01F | H01G | H01H | H01J | H01K | H01M | H01R | H01T | H02B 
| H02G | H02H | H02J | H02K | H02M | H02N | H02P | H05B | 
H05C | H05F | H99Z 
音響・映像技術 
G09F | G09G | G11B | H04N3 | H04N5 | H04N7 | H04N9 | 
H04N11 | H04N13 | H04N15 | H04N17 | H04N101 | H04R | H04S | 
H05K 
電気通信 G08C | H01P | H01Q | H04B | H04H | H04J | H04K | H04M | H04N1 | H04Q 
デジタル通信 H04L | H04N21 | H04W 
基本電気素子 H03B | H03C | H03D | H03F | H03G | H03H | H03J | H03K | H03L | H03M 





光学機器 G02B | G02C | G02F | G03B | G03C | G03D | G03F | G03G | G03H | H01S 
計測 
G01B | G01C | G01D | G01F | G01G | G01H | G01J | G01K | G01L 
| G01M | G01N1 | G01N3 | G01N5 | G01N7 | G01N9 | G01N11 | 
G01N13 | G01N15 | G01N17 | G01N19 | G01N21 | G01N22 | 
G01N23 | G01N24 | G01N25 | G01N27 | G01N29 | G01N30 | 
G01N31 | G01N35 | G01N37 | G01P | G01Q | G01R | G01S | G01V 
| G01W | G04B | G04C | G04D | G04F | G04G | G04R | G12B | 
G99Z 




医療機器 A61B | A61C | A61D | A61F | A61G | A61H | A61J | A61L | A61M | A61N | H05G 
バイオテクノロジー C07G | C07K | C12M | C12N | C12P | C12Q | C12R | C12S 
製薬 
A61K6 | A61K9 | A61K31 | A61K33 | A61K35 | A61K36 | 
A61K38 | A61K39 | A61K41 | A61K45 | A61K47 | A61K48 | 
A61K49 | A61K50 | A61K51 | A61K101 | A61K103 | A61K125 | 
A61K127 | A61K129 | A61K131 | A61K133 | A61K135 | A61P 
化学・繊維 
有機化学、化粧品 A61K8 | A61Q | C07B | C07C | C07D | C07F | C07H | C07J | C40B 
高分子化学、ポリマー C08B | C08C | C08F | C08G | C08H | C08K | C08L 
食品化学 
A01H | A21D | A23B | A23C | A23D | A23F | A23G | A23J | A23K 
| A23L | C12C | C12F | C12G | C12H | C12J | C13B10 | C13B20 | 
C13B30 | C13B35 | C13B40 | C13B50 | C13B99 | C13D | C13F | 



























技術分野 WIPO分類 IPC 
基礎材料化学 
A01N | A01P | C05B | C05C | C05D | C05F | C05G | C06B | C06C 
| C06D | C06F | C09B | C09C | C09D | C09F | C09G | C09H | C09J 
| C09K | C10B | C10C | C10F | C10G | C10H | C10J | C10K | C10L 
| C10M | C10N | C11B | C11C | C11D | C99Z 
無機材料、冶金 B22C | B22D | B22F | C01B | C01C | C01D | C01F | C01G | C03C | C04B | C21B | C21C | C21D | C22B | C22C | C22F 
表面加工 B05C | B05D | B32B | C23C | C23D | C23F | C23G | C25B | C25C | C25D | C25F | C30B 
マイクロ構造、ナノテクノロジー B81B | B81C | B82B | B82Y 
化学工学 
B01B | B01D1 | B01D3 | B01D5 | B01D7 | B01D8 | B01D9 | 
B01D11 | B01D12 | B01D15 | B01D17 | B01D19 | B01D21 | 
B01D24 | B01D25 | B01D27 | B01D29 | B01D33 | B01D35 | 
B01D36 | B01D37 | B01D39 | B01D41 | B01D43 | B01D57 | 
B01D59 | B01D61 | B01D63 | B01D65 | B01D67 | B01D69 | 
B01D71 | B01F | B01J | B01L | B02C | B03B | B03C | B03D | 
B04B | B04C | B05B | B06B | B07B | B07C | B08B | C14C | D06B 
| D06C | D06L | F25J | F26B | H05H 
環境技術 
A62C | B01D45 | B01D46 | B01D47 | B01D49 | B01D50 | B01D51 
| B01D52 | B01D53 | B09B | B09C | B65F | C02F | E01F08 | F01N 
| F23G | F23J | G01T 
繊維、製紙 
A41H | A43D | A46D | B31B | B31C | B31D | B31F | B41B | B41C 
| B41D | B41F | B41G | B41J | B41K | B41L | B41M | B41N | C14B 
| D01B | D01C | D01D | D01F | D01G | D01H | D02G | D02H | 
D02J | D03C | D03D | D03J | D04B | D04C | D04G | D04H | D05B 
| D05C | D06G | D06H | D06J | D06M | D06P | D06Q | D21B | 
D21C | D21D | D21F | D21G | D21H | D21J | D99Z 
その他の消費財 
A24B | A24C | A24D | A24F | A41B | A41C | A41D | A41F | A41G 
| A42B | A42C | A43B | A43C | A44B | A44C | A45B | A45C | 
A45D | A45F | A46B | A62B | A99Z | B42B | B42C | B42D | B42F 
| B43K | B43L | B43M | B44B | B44C | B44D | B44F | B68B | 
B68C | B68F | B68G | D04D | D06F | D06N | D07B | F25D | G10B 
| G10C | G10D | G10F | G10G | G10H | G10K 
機械・運輸 
ハンドリング機械 B25J | B65B | B65C | B65D | B65G | B65H | B66B | B66C | B66D | B66F | B67B | B67C | B67D 
機械加工器具 
A62D | B21B | B21C | B21D | B21F | B21G | B21H | B21J | B21K | 
B21L | B23B | B23C | B23D | B23F | B23G | B23H | B23K | B23P | 
B23Q | B24B | B24C | B24D | B25B | B25C | B25D | B25F | B25G 
| B25H | B26B | B26D | B26F | B27B | B27C | B27D | B27F | B27G 
| B27H | B27J | B27K | B27L | B27M | B27N | B30B 
エンジン、ポンプ、タービン 
F01B | F01C | F01D | F01K | F01L | F01M | F01P | F02B | F02C | 
F02D | F02F | F02G | F02K | F02M | F02N | F02P | F03B | F03C | 
F03D | F03G | F03H | F04B | F04C | F04D | F04F | F23R | F99Z | 
G21B | G21C | G21D | G21F | G21G | G21H | G21J | G21K 
その他の特殊機械 
A01B | A01C | A01D | A01F | A01G | A01J | A01K | A01L | A01M 
| A21B | A21C | A22B | A22C | A23N | A23P | B02B | B28B | 
B28C | B28D | B29B | B29C | B29D | B29K | B29L | B99Z | C03B 
| C08J | C12L | C13B5 | C13B15 | C13B25 | C13B0045 | C13C | 
C13G | C13H | F41A | F41B | F41C | F41F | F41G | F41H | F41J | 
F42B | F42C | F42D 
熱処理機構 
F22B | F22D | F22G | F23B | F23C | F23D | F23H | F23K | F23L | 
F23M | F23N | F23Q | F24B | F24C | F24D | F24F | F24H | F24J | 
F25B | F25C | F27B | F27D | F28B | F28C | F28D | F28F | F28G 
機械部品 
F15B | F15C | F15D | F16B | F16C | F16D | F16F | F16G | F16H | 
F16J | F16K | F16L | F16M | F16N | F16P | F16S | F16T | F17B | 
F17C | F17D | G05G 
運輸 
B60B | B60C | B60D | B60F | B60G | B60H | B60J | B60K | B60L | 
B60M | B60N | B60P | B60Q | B60R | B60S | B60T | B60V | B60W 
| B61B | B61C | B61D | B61F | B61G | B61H | B61J | B61K | B61L 
| B62B | B62C | B62D | B62H | B62J | B62K | B62L | B62M | 
B63B | B63C | B63G | B63H | B63J | B64B | B64C | B64D | B64F | 
B64G 
その他 
家具、ゲーム A47B | A47C | A47D | A47F | A47G | A47H | A47J | A47K | A47L | A63B | A63C | A63D | A63F | A63G | A63H | A63J | A63K 
土木技術 
E01B | E01C | E01D | E01F1 | E01F3 | E01F5 | E01F7 | E01F9 | 
E01F11 | E01F13 | E01F15 | E01H | E02B | E02C | E02D | E02F | 
E03B | E03C | E03D | E03F | E04B | E04C | E04D | E04F | E04G | 
E04H | E05B | E05C | E05D | E05F | E05G | E06B | E06C | E21B | 





図 9 分野別特許出願件数（2013年） 
 





































































































































































































































































































































































































がん個別化医 ポイントオブケア・ 診断薬中枢神経変性疾患の克服心臓循 器系の医 薬学細胞培養・ バイオリアクタ・
CPC(Cell Processing Center)
遠隔医療先進医療機器五感・ 感覚器官の健康と医療DDS 創薬・ 分子ターゲティング
ワクチンと自然免疫制御ロコ モーティブ症候群・ 関節疾患バイオマーカ手術ロボット・ 手術支援システムインプラント（ 人工心臓・ 人工関節・ 埋込チップ等）インテリジェ ント義肢 サイバネティックボディ進化分子工学・ コ ンビナトリアルバイオエンジニアリング高度運転支援・ 自動運転ハ イブリッド車・ 電気自動車低燃費車ITS スポットとモバイル通信の協調
報知・ 信号情報大規模災害時の広域輸送網交通渋滞へ の挑戦： 高速道路サグ部の交通円滑化テレマティクスロケット 宇宙航行システム有人宇宙探査・ スペースコ ロニー・ スペースラボスペー コ マース（ 宇宙の商用利用）スペースデブリ除去・ 宇宙環境問題地球圏外資源開発気象予測・ 潮流潮位予測ロボ ト飛翔体・ ドローン小型中型旅客機放射能除染マイクロバブル・ ナノバブル・ ファインバブル超臨界流体・ 超臨界抽出CCS(CO
2 の分離・ 回収、 地下・ 海底貯留）



































五感の応用・ 人工感覚（ ハ プティック・ 人工網膜・ 味覚センサ等）脳 機器介護ロボット 生活支援ロボ トバイオミメティクス（ 生物模倣）スマホ・ ディスプレイスマート家電画像認識シ テムGU
I ・ユーザーインターフェ ース





















＊設立年は各社 HP の記載に基づく為、LLT バイオファーマのように前身企業の設立年が 2000 
年以前の企業も含む。 




















































































































































































































































































































































































































































































究者 ID、「日本の研究.com」研究課題 ID を付与した。この結果、2,689 人の大学等所属研究者
の採択研究課題として計 14,418件の課題が接続できた（表 3）。 
 






































































































































この結果、HMT社の設立において、関与した大学等所属研究者の 2001年（HMT 社 2003 年
設立）の大学での特許出願が基盤となり設立に貢献したことが推測される（図 16、図 17）。 































図 16 HMT社の特許出願 
 






















































































































研究開発型大学等発ベンチャーリスト（正解セット）は、「第 2 章 研究開発型大学等発ベンチ
ャーデータベースの構築」において集計したデータを使用した。ただし、「第 2 章 研究開発型大
学等発ベンチャーデータベースの構築」における研究開発型大学等発ベンチャー947 社に対し、






























































5) 4) で計算した重み付きスコアを、最小値が 0.1、及び最大値が 1 となるように、スケールの変
換（正規化）を行い、機関名とともに予測結果として出力する。ただし、予測機関が 1つのみで
あった場合は、最大値の 1とする。このスケール変換を具体的に記述すると下記 3通りとなる。 
・予測機関数が 1つの場合、予測機関 1－スコア 1 
・予測機関数が 2つの場合、予測機関 1（貢献度スコアの高い方の機関）－スコア 1、予測機
関 2（貢献度スコアの低い方の機関）－スコア 0.1 
・予測機関数が 3つ以上の場合、予測機関 1（貢献度スコアの最も高い機関）－スコア 1、予
測機関 N（貢献度スコアの最も低い機関）－スコア 0.1、それ以外の機関－スコア 1～0.1






























平均である F値を計算し、併せて、予測精度の評価に利用することとした。（図 22） 
 






























表 4 各スコア区分で予測された機関を持つ企業数（研究開発型大学等発ベンチャー） 
スコア区分 予測結果を持つ企業数 
1.0 831 
0.8以上 1.0未満 57 
0.6以上 0.8未満 75 
0.4以上 0.6未満 120 
0.2以上 0.4未満 215 







現率、適合率、及び F値について、全体の傾向を掴むために平均値を算出した（表 5）。 
 
表 5 正解セット 950社に対する予測結果の平均値 
閾値 平均再現率 平均適合率 平均 F値 
1.0 0.544096 0.653684 0.569257 
0.8 0.561675 0.649035 0.579660 
0.6 0.579605 0.644912 0.588836 
0.4 0.607535 0.631710 0.596427 
0.2 0.648333 0.590432 0.591933 












一方で、表 4 からも分かる通り、本アルゴリズムでは対象となる 950 社中、一切予測結果が出
力されない企業が 119 社（950-831）存在する。この場合、対象となる 950 社すべてについて、再
現率、適合率、F値の平均を計算すること、すなわち本来「0」である個別の再現率、適合率、F値
を全体の平均の計算に含めること自体に問題がないとは言えない。そこで、950 社のうち、それ
ぞれの閾値で予測結果が得られた企業数 831 社についてのみ、再現率、適合率、F 値の平均を








表 6 各閾値以上で結果が得られた企業のみに対する予測結果の平均値 
閾値 平均再現率 平均適合率 平均 F値 対象企業数 
1.0 0.704212 0.846049 0.736776 831 
0.8 0.642108 0.741978 0.662668 831 
0.6 0.662605 0.737264 0.673158 831 
0.4 0.694535 0.722172 0.681836 831 
0.2 0.741175 0.674983 0.676699 831 













































表 7 各スコア区分で予測された機関を持つ企業数（その他の大学等発ベンチャー） 
スコア区分 予測結果を持つ企業数 
1.0 767 
0.8以上 1.0未満 33 
0.6以上 0.8未満 65 
0.4以上 0.6未満 107 
0.2以上 0.4未満 189 















1.0 1598 831 
0.8以上 1.0未満 90 57 
0.6以上 0.8未満 140 75 
0.4以上 0.6未満 227 120 
0.2以上 0.4未満 404 215 
0以上 0.2未満 1041 575 
0以上上限なし 1598 831 
 


























































































































































































































ータを網羅的に取得することが可能 となる（図 23）。 
40 
 































実施体制                                                
 
◇研究設計 
・新村和久 第 2調査研究グループ  上席研究官 
・犬塚隆志 第 2調査研究グループ 総括上席研究官 
◇データ解析 








◇第 4章 研究開発型大学等発ベンチャーデータベース更新システムの構築実施 
・株式会社 RNAi 
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